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String Quartet in A major, Op. 20, No. 6 
Allegro di molto e scherzando 
Adagio 
Menuetto (Allegretto) 
Finale Fuga (Allegro) 
Program 
String Quartet in G minor, Op. 20 No. 3 (Hob.III:33) (1772) 
Allegro con spirit 
Menuetto: Allegretto 
Poco Adagio 
Allegro di molto 
String Quartet in D major, Op. 20, No. 4 
Allegro di molto 
Un poco Adagio 
Menuetto (Allegretto alla zingarese) 
Presto (scherzando) 
Intermission I 
String Quartet in F minor Op. 20, No. 5 (Hob.lil:35) 
Allegro moderato 
Menuetto 
Adagio 
Finale: Fuga a due soggetti 
String Quartet in Eb major, Op. 20, No. 1 
Allegro moderato 
Minuet: Un poco allegretto 
Affetuosso e sostenuto 
Finale: Presto 
Intermission II 
String Quartet in C, Op. 20 No. 2 (Hob. III:32) (1772) 
Moderato 
Capriccio: Adagio 
Menuetto: Allegretto 
Fuga a 4tro soggetti: Allegro 
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